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依頼した。これがきっかけとなり、米国ユニテリアン協会は 1887 年 8 月にナップを日本に
















































































































































































































































































































採用論」、『基督教新聞』1886 年 10 月 27 日、11 月 3 日。
19 ところで、矢野はユニテリアンが国教化された場合、神道とどのような関係になると














答」、『郵便報知新聞』1888 年 12 月 23、30 日、1889 年 1 月 6、12、30 日。矢野「ユニ
テリアン教の要領」、『大分県先哲資料 矢野龍渓 資料集』6、大分県教育委員会、19
97 年。同「本日の附録に掲げたる宗教論を評す」、『大分県先哲資料 矢野龍渓 資料
集』6。リギヨル立案・三島良忠敷衍「ユニテリアン宗の教義を批し併せて報知社の説
を駁す」、『郵便報知新聞』1887 年 6 月 5日附録。
もっとも矢野は 1890 年代になると、ユニテリアンから手を引いてしまう。1903 年に
矢野は当時ユニテリアンの機関誌だった『六合雑誌』265 号に登場しているが、これは
ユニテリアン支援者としてではなく、社会主義者としてである(矢野「内外相應の理」、



















































違いを強調している。次を参照。「米国来信」、『時事新報』1887 年 12 月 16 日。


















43「ナップ氏の国粋論」、『日本人』18、1888 年 12 月、26 頁。
44「ナップ氏の国粋論」、『日本人』19、1889 年 1 月、26 頁。
45「ナップ氏の国粋論」、『日本人』20、1889 年 1 月、20-21 頁。
46「ナップ氏の国粋論」、『日本人』19、26 頁。
47「ナップ氏の国粋論」、『日本人』22、1889 年 2 月、22-23 頁。
48「ナップ氏の国粋論」、『日本人』18、1888 年 12 月、25 頁。
49「文明と独立独行の関係」以前から、『日本人』にはナップ関連の記事が掲載されてい
る。次を参照。ナップ「余が日本に来遊せる旨趣を述ぶ」、『日本人』4、1888 年 5 月。
志賀重昂「日本前途の二大党派」、『日本人』6、1888 年 6 月、6 頁。





53 横井時雄「ロベルト、エルスミールの著書ワード婦人」、『国民之友』80、1890 年 4 月、
16-17 頁。




















62 Alan Race, Christians and Religious Pluralism, Patterns in the Christian
Theology of Religions, Maryknoll, New York: Orbis Books, 1982. レイスによると、
多元主義とは、キリスト教の特権性を否定し、キリスト教も他の宗教と同列であると
することによって、宗教の多様性を容認しようとする立場のことである。
63 ヒックは、自我中心から実在中心への変革を可能にするか否かが、善悪の判断の基準
になるとしている(ヒック『宗教がつくる虹』、136-142 頁)。とはいえ、1930 年代の国
体論者たちは、まさに「自我」を捨てて、現人神に絶対的に随順するように説いてい
たのではなかったか。このことを踏まえるなら、ヒックのたてた基準が有功であるか
は疑わしい。人間は、自己放棄的な心をもって、悪をなすこともできるのではないだ
ろうか。
（すぎた・しゅんすけ 同志社大学大学院神学研究科博士後期課程）
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